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Благодарение на високата професионална компетентност на д-р Никола 
Камчев, како прв специјалист трансфузиолог и прв доктор на медицински науки во 
Источниот регион на Република Македонија, кој неколку децении ја водеше и 
унапредуваше трансфунзиолошката служба и крводарителството, беше собран 
огромен фактографски материјал што ќе сведочи за едно неповторливо време.   
  Овој материјал авторите Никола Камчев и Гордана Камчева го презентираат 
во својот монографскиот труд „ 60 години трансфузиона медицина – Штип, 60 години 
организирано и доброволно крводарителство“, како прилог во одбележувањето на 
двата големи  јубилеји: 6о години служба за трансфузиона медицина и 60 години 
организирано и доброволно крводарителство во Штип. На овој начин тие се потрудиле 
да ги заштитат од заборав сите личности и настани кои се дел од јубилеите. Воедно со 
овој монографски труд им се одава признание за хуманост на сите крводарители и 
благодарност на сите здравствени работници кои во изминатите 6 децении ја 
создавале историјата на оваа служба. 
Авторите на оваа Мографија, дале голем придонес за историјата на 
медицината осврнувајќи се на самите почетоци и прикажувајќи го ретроспективно 
патот по кој се создавала и унапредувала трансфузиолошката служба во Штип. Во 
самиот текст се чувствува една невоедначеност на презентираните податоци. Во 
првиот дел, до доаѓањето на д-р Никола Камчев на чело на службата се чувствува 
неколку децениска празнина од недостиг на релевантни податоци за извршени 
медицински услуги, и бројност на крводарители додека пак, во вториот дел 
изобилуваат точни и прецизни податоци за движењето на крводарителските акции и 
постигнатите резултати кои Штип го рангираа во четирите најуспешни градови во 
Македонија и постигнат  Европски рекорд по вкупниот број на крводарители од 
вкупното население на општина Штип. Тоа беше причина на 17 март 1991 год. 
Општинската организација на Црвен крст-Штип и РЕ трансфузиологија-Штип,  да 
добијат високо Републичко признание кое лично им го врачи првиот преседател на 
Република Македонија, г-дин  Киро Глигоров.  
Ние како рецензенти сметаме дека оваа Монографија преставува придонес за 
историјата и медицинската наука и ќе служи за пример на идните генерации. Од тие 
причини ја препорачуваме како четиво за помладите професионалци кои ќе се 
занимаваат со оваа медицинска гранка, на студентите по медицина и останатите 
љубители на историјата на штипската медицина.  
 
1. проф. д-р Кирил Цацков 
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Повод за излегување на овој труд се двата големи јубилеи: 60 години од 
формирањето на Трансфузиолошката служба во Штип и 60 години организи-
рано и доброволно крводарување во Штип.  
Голем настан, настан за почит. Горд сум што сум дел од овој период и 
активен  учесник во постигнатите резултати. Постигнатите резултати во обла-
ста на крводарувањето се гордост и на граѓаните на Општина Штип и Репу-
блика Македонија. 
Се нафативме  да пишуваме за крводарителството во овој период, 
свесни дека се работи за мошне тешка, одговорна и чувствителна работна 
задача. Мошне тешка затоа што недостасуваат многу релевантни пишани 
документи за настаните, одлуките и постигнатите резултати. Одговорна затоа 
што сме  свесни  дека во недостаток на релевантни податоци постои можност 
за грешки, заборав за многу настани, имиња и ограничените можности да се 
обработи еден голем период, со многу значања, настани и датуми, резултати и 
личности. 
Свесни  сме дека многу настани, личности и резултати не сме во 
можност да ги обработиме во овој првичен труд, но се надеваме дека 
Општинската организација на Црвениот крст и Регионалниот центар за 
трансфузиона медицина во Штип ќе изнајдат можности да ги овековечат сите, 
па и оние настани и личности кои не се спомнати во овој труд. 
Целта на овој труд беше да ги истакнеме постигнатите резултати во 
областа на крводарителството во општина Штип за периодот од 1980-2012 
година за да не ни се случи периодот од отварањето на трансфузиолошката 
служба, па се до  почетоците на организираното крводарување од 1953-1979 
година, за кој период недостасуваат комплетни податоци, трудови и анализи. 
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Нека овој труд биде само почетен предизвик за пишување на уште по 
креативни трудови. Предизвик заеднички да ја пишуваме нашата историја, со 
цел  нашите идни генерација да ги знаат сопствените корени и посигнувањата 
во областа на крводарувањата. Да ја осознаат вистината дека, посигнатите 
резултати во областа на крводарителството на општина Штип, уште пред 
осамостојувањето на Република Македонија беа на завидно ниво и по ништо не 
заостануваа зад резултатите од најнапредните европски држави. Истите, 
напротив, претставуваа и нивен предизвик. 
За сите настани, организации, институции, претпријатија, поединци кои 
дале придонес во областа на крводарителството, а кои не се спомнати во ова 
дело, чувствуваме потреба да се извиниме. Но, им порачуваме  да не се 
чуствуваат навредени и заборавени затоа што нивните дела никогаш и 
неможат да бидат заборавени. 
До колку сакаме да бидеме барем малку успешни и задоволни во нашата 
поставена цел неопходно е потребен мал осврт врз развојот на Трансфу-
зиолошката служба и Крводарителството во Република Македонија, како и за 
местото и улогата на Црвениот крст на Република Македонија и Општинската 
организација на Црвен крст – Штип, во крводарарителството и постигнатите 
резултати прикажани преку бројки. 
 
Проф. д-р  Никола Камчев 
Aсс.  д-р  Гордана Камчева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

